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G E R O N A 
Relación de Actos celebrados en la Casa de 
Cultura durante el Cuar to Trimestre de 1972 
2 octubre. — Acto de aper tura de los cursos de id iomas organizados por la 
Cámara de Comerc io e Indus t r ia . 
5 octubre, — Sesión de cine documenta l dedicada a Francia. 
5 o c t u b r e , — Inaugurac ión del cursi l lo de mon tañ ismo organizado por el 
G.E. y E.G. 
11 octubre. — Sesión de cine documenta l . 
12 octubre. — Acto f o l k l ó r i c o organizado por el Cent ro Aragonés. 
13 o c t u b r e . — Sesión de c ine- fo rum con la película «El ángel ex te rm inador» . 
16 oc tubre .—Confe renc ia del Padre Mart ínez Puche sobre la f igura de Santa 
Teresa de Jesús. Organizado por la Sección Femenina del Mov im ien to . 
17 octubre. — Sesión de diaposi t ivas sobre Guatemala presentada por Mossén 
An ton i Viñas Tarrés, m is ionero diocesano. 
18 octubre. — Sesión de cine documen ta l . 
25 octubre. — Actuac ión del dúo «Los Juglares» integrado por Angeles Ruíbal 
y Sergio Aschero. In te rp re ta ron canciones de España y de Amér ica . 
26 octubre. — Sesión de c ine documen ta l . 
27 octubre. — Sesión de c ine - fo rum. Presentando «Fugi t ivos en la noche». 
2 noviembre. — Conferencia de Ju l io Manegat sobre la f igura y la obra de Pió 
Baro ja . El acto fue organizado por el Excmo. Ayun tamien to de Gerona. 
3 noviembre. — En acto organizado por la Asociación Arqueológica de Ge-
rona, conferencia del Dr. D. An ton io Be l t rán, Catedrát ico de la Univers idad 
de Zaragoza, sobre el tema «Ar te Rupestre», 
3 nov iembre .— En sesión organizada por el Cent ro Aragonés, conferencia del 
Catedrát ico Dr. Bel t rán sobre el tema: «Aragón». 
4 noviembre. — Entrega de premios del Concurso de Ar te , organizado por la 
Excma. D iputac ión Prov inc ia l , y conferencia del catedrát ico de la 'Univer-
sidad de Barcelona, Dr. D. Pedro de Palol , sobre el tema: «Ar te Paleo-
c r i s t iano». 
6 noviembre. — Pr imera conferencia del Cursi l lo de Cine, que se desarrol lará 
sobre la temát ica general : «L 'evoluc ió del llenguatge f í l m i c » , a cargo del 
pro fesor de la Univers idad de Barcelona D. Miguel Portar . 
8 noviembre. — Coloqu io sobre el Doctoradc^ organizado por la Academia de 
Doctores del d i s t r i t o , ba jo la presidencia del Dr. X i f ra , y con asistencia de 
doctores españoles y ex t ran je ros . 
8 nov iembre .— Sesión de cine documenta l dedicada a A leman ia . 
9 noviembre. — Sesión de c ine- forurr i , presentando «Catorce de Ju l io» . 
13 noviembre. — Conferencia del cursi l lo do cine. 
14 noviembre. — Pr imera sesión ásl p rograma audiovisual sobre «El Qu i j o te» , 
dedicado al Año Internacional del L ib ro . 
15 noviembre. — Segunda sesión del programa «El Qu i j o te» . 
16 noviembre. — Sesión de c ine - fo rum, con la presentación de «Cumbres bo-
rrascosas». 
17 noviembre. — Tercera sesión de! p rograma «Don Qu i j o te» . 
20 nov iembre. — Conferencia del cursi l lo de c ine. 
21 noviembre. — Cuarta sesión del p rograma «Don Qu i j o te» . 
22 noviembre. — Qu in ta sesión del p rograma «Don Qu i j o te» . 
23 noviembre. — Cine- forum con la presentación de «El Sargento Y o r k » . 
24 noviembre. — Sesión de cine documenta l dedicada a Alemania. 
27 noviembre. — Conferencia del cursi l lo de cine. 
30 noviembre. — Sesión de c ine- fo rum con la presentación de «El l imp iabo tas» . 
4 dic iembre.—Conferenc ia del "cursillo de c ine. 
5 diciembre. — Sesión de cine documenta l . 
ó diciembre. — Conc ier to de Arpa, a cargo de Ana M; ' M a r t i n i . 
7 diciembre. — Sesión de c ine- fo rum con la proyecc ión de «Proceso a la 
Ciudad». 
11 diciembre. — Conferencia del cursi l lo de cine, 
13 d ic iembre .— Inic iac ión del cursi l lo de preparac ión hogareña de la Nav idad, 
organizado por la Sección Femenina del Mov im ien to . 
13 diciembre. — Sesión de cine documenta l . 
13 d i c i e m b r e . — Inic iación del cursi l lo de socor r ismo. 
14 diciembre. — Sesión de c ine- fo rum presentándose «El sépt imo sello». 
14 d ic iembre . — Conferencia sobre tema de Adv iento , a cargo del Padre Mar t í -
nez Puche, O. P., organizada por la Sección Femenina. 
15 d ic iembre .— Recital a cargo de la con t ra l to Josefina Benejam de Cendres, 
acompañada al piano por el maestro Francisco C iv i l . In te rp re tó una p r i -
mera par te de canciones clásicas y populares y la segunda negros esp i r i -
tuales. 
18 diciembre. — Conferencia del cursi l lo de cine, 
19 diciembre. — Presentación del programa aud iov isua l , real izado por el Gabi-
nete de la Casa de Cu l tu ra , «El Poema de Nadal», de Josep M," de Sagarra, 
20 diciembre. — Actuac ión del dúo de gu i tar r is tas argent inos Estela Pujadas -
Jorge Labrouve. 
21 diciembre. — Sesión de cine f o r u m , presentando «Fugi t ivos en la noche». 
22 diciembre. — Recital de canciones navideñas a cargo de la Capella Pol i fónica 
de Gírona, y la Coral Saba Nova, ba jo la d i recc ión del maestro Viader, 
28 diciembre. — Sesión de diaposi t ivas comentadas por su autor D, Pedro G¡-
ber t . V ia je a México, 
29 diciembre. — Sesión de diaposi t ivas a cargo de Pedro Giber t , sobre Gua-
temala. 
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